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Арабские страны Северной Африки – важная историко-культурная область, расположенная на южном побережье Средиземного моря в непосредственной близости от многих стран Западной и Южной Европы. Во 2-й половине ХХ века, в годы независимого развития международный туризм стал играть все более возрастающую роль в социально-экономическом развитии данного региона.
ВКР бакалавра студентки А.Р. Сайгушевой посвящена анализу развития туристической отрасли в экономике Королевства Марокко – арабского государства Дальнего Магриба, имеющего протяженное атлантическое и средиземноморское побережье, внушительный массив Атласских гор и обширные пустынные районы на пороге Сахары.
Структура ВКР вполне отвечает поставленным целям и задачам. Работа включает введение, три главы основного текста (1 – Значение международного туризма для стран Северной Африки (на примере Египта, Туниса, Марокко; 2 – Современное состояние индустрии туризма в Королевстве Марокко; 3 – Проблемы и перспективы развития международного туризма в Королевстве Марокко), заключение, приложения, список использованных источников и литературы.
Исследовательской базой ВКР послужили публикации отечественных и зарубежных авторов на русском, английском, французском и арабском языках (А. Аяш, Н.А. Иванов, П.Кеннет, Р.Г. Ланда, Н.С. Луцкая, М.С. Сергеев и др.), а также источники сети Интернет.
ВКР А.Р. Сайгушевой – оригинальное, актуальное исследование важного аспекта социально-экономического развития Марокко, роли международного туризма как фактора прогресса и расширения международных контактов на рубеже XX-XXI вв.
А.Р. Сайгушева, на наш взгляд, успешно решает поставленные исследовательские задачи ВКР: 1) изучить состояние туристской отрасли в Северной Африке; 2) ознакомиться с туристским потенциалом Королевства Марокко; 3) охарактеризовать государственную поддержку, оказываемую туристскому сектору; 4) определить проблемы и возможности развития туристской отрасли в Королевстве Марокко на основании проведения SWOT‑анализа (с.6)
Выполненная с привлечением широкого круга источников и литературы, включая современные источники сети Интернет, ВКР А.Р. Сайгушевой в должной мере отражает актуальные проблемы теоретического и практического характера в области анализа современного состояния и перспектив развития международного туризма на севере Африки, на примере Королевства Марокко.
В целом, ВКР А.Р Сайгушевой отличается хорошим, доступным для читателя русским языком, с использованием переведенных фрагментов из источников и исследований отечественных, западных и арабских авторов.
К числу отдельных недочетов можно отнести некоторые стилистические и фактологические шероховатости, не всегда правильную транслитерацию арабских наименований работ (в основном заимствованных из Интернета). Впрочем, автор постаралась устранить большую часть таких шероховатостей при подготовке окончательного варианта ВКР.
В заключении ВКР А.Р. Сайгушева подводит общие итоги исследования, отметив, что «…на основании проведенного исследования стало возможным нахождение путей нивелирования негативного влияния слабых сторон и эффективного использования сильных, что позволило определить и проанализировать вероятные перспективы направления развития индустрии международного туризма в Королевстве Марокко» (с.59).

Текст ВКР сопровождается приложениями в виде карт, схем, таблиц и фотоиллюстраций, иллюстрирующих различные аспекты исследуемой темы.
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